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tion to Radiation onc010gy. By the lnter口ational Biographical center of
Cambridge, England
Award by the Minister of Health of 血e Republic of panama. For contribu・
tion, friendship, and cooperation 加 the National onc010gy lnstitute, Radia・
tion onc010釘 department a11d the e丘orts on 血e battle against the cancer
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主 催 全 国 学 会
第 7 回 放 射 線 水 般 医 榛 研 究 会 , 緊 危 , 、 被 燃 氏 療 全 国 拡 大 7  才 ー ラ ム 何 り 戍 1 5 1 に 8  打 2 3 H , 仙 台 市
復 興 記 念 会 館 )
第 9  回 日 本 放 射 線 肝 癌 学 会 ツ 術 大 会 ( ・ 平 成 1 9 郁 H 月 2 3 - 2 5 日 , 仙 台 1 司 際 セ ン タ ー )
第 6 8 [ 0 】 日 本 医 学 放 射 線 学 会 学 術 総 会 ( 平 成 2 1 年 4 月 1 6 - 1 9 日 , パ シ フ ィ コ 横 浜 )
主 催 地 方 学 会
第 9 8 同 日 本 医 学 放 射 線 学 会 北 日 本 地 方 会 ( 平 成 1 0 午 6 打 2 6 Π , 仙 台 市 戦 災 復 興 記 念 館 )
第 1 0 0 1 回 日 本 医 学 放 射 線 学 会 北 日 本 地 方 会 ( 平 成 1 1 年 6 月 2 5 - 2 6 日 , 仙 台 市 福 祉 プ ラ ザ )
第 ] 0 7 回 日 本 氏 学 放 射 線 学 会 北 口 本 地 方 会 ( 平 成 1 4 年 Ⅱ 月 1 - 2 日 , 仙 台 市 艮 陵 会 館 )
第 Ⅱ 5 回 日 木 医 学 放 射 線 学 会 北 口 本 地 ガ 会 ( 平 成 1 8 年 Ⅱ 月 3 Π , 仙 台 市 艮 陵 会 館 )
第 】 2 3 川 日 本 医 学 放 射 線 学 会 北 日 本 地 ガ 会 ( 、 乎 成 2 2 年 1 0 月 1 5 - 1 6 Π , 仙 台 市 艮 陵 会 館 )
国 際 学 会 委 員
1 )  A d v i s o r y  c o m m i t t e e :  J a p a n - K o r e a - c h i n a  T r i - ] a t e r a l s y m p o s i u m  o n  r a d i a t i o n  o n c 0 1 0 g y
N O V . 1 7 - 1 8 , 2 0 0 4 ,  c h i b a .  A u d i t o r :  T h e  4 t h  s .  T a k a h a s h i  M e m o r i a ]  1 n t e r n a t i o n a l  w o r ・
k s h o p  o n  3  d i m e n s i o n a l  c o n f o r m a l r a d i o t h e r a p y .  D e c e m b e l ' ] 0 - 1 2 t h , 2 0 0 4 ,  N a g o y a
2  )  B o a r d :  T h e  G e r m a n - ] a p a n e s e  R a d i a t i o n  A 丘 i l i a t i o n . 1 3 t h  w o r k s h o p  o f  t h e  G e r m a n -
J a p a n e s e  R a d i a t i o n  A 丘 i l i a t i o n .  M 2 r c h  2 4 - 2 6 , 2 0 0 6 ,  H y o g o
3  )  F a c u l t y :  A m c r i c a n  R a d i u m  s o d e t y  9 0 t h  A n n u a l  M e e t i n g .  c a l i f o t n i a ,  M a y  3 - フ , 2 0 0 8
社 会 に お け る 活 動
亟 粒 子 線 が ん 治 療 臨 床 研 究 班 中 枢 判 1 経 肺 癌 蹄 , 床 研 究 釧 員  a 9 9 d 年 ~ 】 9 9 9 年 )
広 南 病 院 i 〒 議 員 ( 1 9 9 8 年 ~ )
埀 粒 子 線 が ん 治 療 醜 床 研 究 班 胖 唖 膓 臨 床 研 究 班 R  a 9 9 9 年 ~ )
重 粒 子 線 が ん 治 療 臨 床 研 究 班 脳 師 傷 臨 床 研 究 研 員 ( 1 9 9 9 年 ~ )
原 子 力 平 和 利 用 迎 絡 恊 議 会 委 員 ( 1 9 鯛 年 ~ )
原 子 力 安 令 研 究 恊 会 評 議 貝 ( 2 0 0 2 年 ~ )
透 用 原 f 力 技 術 研 究 振 興 財 団 線 墨 校 正 管 母 委 員 会 委 員 ( 2 0 0 3 年 ~ )
低 レ ベ ル 放 射 線 影 轡 調 査 研 究 専 門 委 R 会 委 員 ( 2 0 0 3 年 ~ )
国 立 弘 前 病 院 過 剰 照 射 事 般 調 杏 委 員 長 ( 2 0 船 年 ~ 2 0 0 4 年 )
線 量 , 寸 校 正 委 員 会 ( 医 用 原 f 力 技 術 研 究 振 興 財 団 ) 委 員 ( 2 0 0 4 年 ~ )
厚 労 省 「 が ん 跨 療 水 碓 均 て ん 化 の 推 進 に 関 す る 検 討 会 」 委 員 ( 2 0 0 4 年 ~ 2 0 0 5 年 )
日 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 豊 委 員 会 、 専 門 委 員 ( 2 0 0 5 年 ~ 2 0 0 6 年 )
文 部 科 学 名 科 学 技 術 政 策 研 究 所 鄭 門 調 査 員 ( 2 0 0 5 年 ~ )
宮 城 地 区 「 緊 急 被 ば く 氏 療 ネ ヅ ト ワ ー ク 会 議 」 委 員 長 ( 2 0 0 5 年 ~ )
東 北 大 学 医 師 会 代 議 員 ( 2 0 0 6 イ f ~ )
放 射 線 医 学 総 A 研 究 所 内 部 評 価 委 員 会 緊 急 被 ぱ く 氏 療 研 究 セ ン タ ー 肝 門 部 会 部 会 長 ( 2 0 0 7 仟 ~ )
宮 城 県 が ん 対 策 推 進 恊 議 会 委 貝 ( 2 0 0 7 年 ~ )
全 国 国 立 大 学 法 人 放 射 線 診 療 部 門 会 議 幹 水 長 ( 2 0 0 7 年 ~ )
杜 の 都 産 業 保 健 会 顯 問 ( 2 0 0 7 午 ~ )
良 い シ ー ズ を つ な ぐ 知 の 迎 携 シ ス テ ム の 外 部 専 門 家 ( 2 0 0 7 年 ~ )










D Anti-tumor e丘ect of low dose total (or half) body irradiation and changes of
the functional subset of peripheral b]ood lymphocytes in non-Hodgkin's lym・
Phoma patients a丘er TBI (HBD . Low dose irradiation and bi010gical defense
mechanisms. Takai Y, Yamada s, Nemoto K, ogawa Y, Kakuto Y, Hoshi A,
Sakamoto K. E]sevier science publishers, P 113-116,1992
Postoperative irradiation for esophageal carcinoma. Recent Advances in Dis・
eases ofthe Esopha即S. Yamada s, TakaiY, Nemoto K, Kakuto Y, ogawa Y,




































気 道 . 肺 の 腫 揚 放 牙 ナ 線 治 療 . 飛 田 渉 , 永 井 厚 志 , 大 田 健 編 集 . 局 井 良
尋 , , 山 田 章 吾 .  M E D I C A L V I E W , 東 京 .  P 1 2 1 - 1 2 6 , 2 0 0 3
消 化 器 . 食 道 . 放 射 線 治 療 計 画 ガ イ ド ラ イ ン . 根 本 建 二 , 山 田 章 吾 . 日 本 放 射
線 科 専 門 医 会 . 医 会 発 行 . メ デ ィ カ ル 教 育 研 究 社 . 東 京 .  P 8 8 一 兜 , 2 0 0 4
改 訂 版  I V R 手 技 , 合 併 症 と そ の 対 策 . 山 田 章 吾 監 修 .  M e d i c a l v i e W 社 , 東
j i . >  2 0 0 5
早 期 の が ん 治 療 法 の 選 択 一 放 射 線 治 療 一 . 山 田 章 吾 編 集 . 金 原 出 版 , 東 京
2 0 0 6
I m p l a n t a b l e  r e a l t i m e  m i c r o d o s i m e t e r  s y s t e m :  E x p e r i m e n t a l  m e t h o d s  a n d
r e s u l t s .  F u t u r e  m e d i c a l  e n g i n e e r i n g  b a s e d  o n  b i o n a n o t e c h n 0 1 0 g y .  N a k a t a  E ,
Y a m a d a  s ,  M o m o s e  G ,  K i k u c h i  Y ,  o g a w a  Y ,  M o r i l ,  o i s h i  M , 1 S h i i  K
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  f i n a l  s y m p o s i u m  o f  t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y  2 1 S t  c e n t u r y
C e n t e r  o {  E x c e ] ] e n c e  p r o g r a m . 4 7 3 - 4 7 9 , 2 0 0 7
医 療 を 崩 壊 さ せ な い た め に 一 医 療 シ ス テ ム の ゆ く え ー . 学 術 会 議 叢 ; ! 1 1 5




Ⅱ . 研 究 費 ・ 特 許
文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 補 助 金
・ 一 般 C
放 射 線 治 療 に お け る 線 品 率 効 果 と 容 積 効 果 に 関 す る 臨 床 研 究
平 成 6 年 ~  8 年 1 , 9 0 0 千 円
基 盤 研 究 B
低 線 量 率 ま た は 超 多 分 割 照 射 に よ る 定 位 放 射 線 治 療 法 の 開 発 と そ の 臨 床 応 用
平 成 1 0 年 ~ 1 3 年 5 , 1 0 0 千 円
萌 芽 的 研 究
磁 気 駆 動 型 医 用 マ イ ク ロ ロ ポ ッ ト を 用 い た 癌 に 対 す る 超 高 温 温 熱 療 法 に 関 す る 基
礎 的 研 究
平 成 1 2 年 ~ 1 4 年 2 , 0 0 0 千 門
基 盤 研 究 A
早 期 の 癌 に 対 す る 標 準 的 放 射 線 治 療 方 法 確 立 の た め の 研 究
平 成 1 5 年 ~ 1 7 年 2 7 , 9 5 0 千 円
萌 芽 的 研 究
放 射 線 治 療 に お け る り ア ル タ イ ム 式 体 内 埋 め 込 み 型 放 射 線 測 定 シ ス テ ム の 開 発








































4先 端 医 療 開 発 特 区 設 備 整 備 費 補 助 金 白 士 班
先 端 医 療 開 発 特 区 設 備 整 備 事 業 「 「 先 端 放 射 線 治 療 技 術 パ ッ ケ ー ジ ソ グ 」 に よ る
ミ ニ マ ム リ ス ク 放 身 脩 泉 治 療 機 器 開 発 イ ノ ベ ー シ , ン 」
平 成 2 1 年 ~ 2 2 年 9 , 2 船 千 円
そ の 他 研 究 費
日 本 放 射 線 腫 揚 学 会 研 究 助 成 金
食 道 表 在 癌 に 対 す る 放 射 線 治 療 の 標 準 化 に 関 す る 研 究
平 成 9 年 ~ 1 3 年 8 0 0 千 円
特 許
国 有 特 許 ( 国 内 )
発 明 の 名 称 : 温 度 計 測 素 子 , お よ び こ れ を 用 い る 温 度 計 測 方 法
出 願 番 号 : 特 願 平 Ⅱ 一 2 0 2 4 2 2 号
登 録 番 号 : 特 許 大 3 3 3 3 8 7 5 号
貴 社  N O . :  K I 0 - 6 2
発 行 Π : 2 0 0 2 . 1 0 . 1 5
出 願 者 : 荒 井 賢 一 , 井 上 光 珂 , 山 田 章 吾
国 村 特 許 ( 国 内 )
発 明 の 名 称 : 体 内 埋 め 込 み 型 り ア ル タ イ ム 式 マ イ ク ロ 線 量 計 装 置 な ら び に 訓 定 力 法
出 願 番 号 : 特 麒  2 0 0 4 - 1 8 部 3 2
特 許 願 : 整 理 番 号 P 0 4 船 1 6 田 受 付 番 号 5 0 4 0 1 0 7 4 4 7 6
提 出 日 : 2 0 叫 . 6 . 2 5
出 願 者 : 山 田 章 吾 , 石 井 慶 造 , 菊 池 洋 平 , 仲 田 栄 子
特 開 2 0 0 6 - 1 0 5 1 6  (  P  2 0 0 6 - 1 0 5 1 6 A )
公 開 日 : 平 成 1 8 年 1 月 1 2 Π ( 2 0 0 6 . 1 . 1 2 )
特 許 証
特 許 第 3 鮖 0 9 7 7 号
特 許 権 者 国 立 大 学 法 人 東 北 大 学
2 0 0 7 年 5 月 1 1 日
発 明 の 名 称 : 体 内 埋 め 込 み 型 り ブ ル タ イ ム 式 マ イ ク ロ 線 量 計 装 置 な ら び に 測 定 方 法
国 有 特 許 ( 国 内 )
発 明 の 名 称 : 蛍 光 シ ソ チ レ ー タ を 用 い て 体 内 の 放 射 線 姑 を り ア ル タ イ ム に 測 定 す る
放 射 線 量 測 定 シ ス テ ム
出 願 番 号 : 特 願
特 許 願 : 整 理 番 号 P 2 0 8 4 5 7  受 付 番 号 5 0 如 1 0 7 4 4 7 6
提 出 日 : 2 0 0 6 . フ . 2 8



























1) Histo]ogic and cyt010gic studies on atypical epitheria] groW仙 of 加e stomach
Takeda T, Yamada s, Amakasu H, Matsumoto K, shin2awa H,1Shioka, K
Gastroenter010gica Japonica 16 (3):232-235,1981
2) combination theTapy of esophagea] cardnoma with radiation and bleomycin
Asakawa H, otawa H, Yamada s, Matsumoto K. Tohoku J. EXP. Med.134
417-424,19別
3) Aspiration cyt010gy of 伽'east cysts. Takeda T, suzuki M, sato Y, Hase T,
Yamada s. Acta cyto]ogica 26a):37-38,1982
4) combination therapy of gastric cal'dnoma with radiation and chemotherapy
Asakawa H, otawa H, Yamada s, Matsumoto K. Tohoku J. EXP. Med.137
445 452,1982
5
5) Prognostic analysis of malignant pleura] and peritoneal effusions. Yamada s,
Takeda T, Matsumoto K. cancer 51a):136-140,19部
Prognostic analysis of malignant p]eural and peritoneal e丘Usions. Yamada s,
Takeda T, Matsumoto K. onc010gy Digest 12:2-3,1983
Radiotherapy for malignantfistu]a to oth剖 tract. Yamada s, TakaiY, ogawa Y,
Kakuto Y, sakamoto, K. cancer 64(5):1026-1028,1989
Changes in TCD50 as a measure of donogen doub]ing time in iττadiated and
Unirradiated tumors. Mi]as L, Yamada s, Hunter N, Guttenberger R, Thames






L O W - d o s e  r a t e  t e l e c o b a l t  t h e r a p y  a s  a  b o o s t  a g a i n s t  e s o p l 〕 a g e a l  c a r c i n o m a s
Y a m a d a  s ,  T a k a i  Y ,  N e m o t o  K ,  o g a w a  Y ,  K a k u t o  Y ,  H o s h i  A ,  s a k a m o t o  K
C a n c e r  6 9  ( 5 ) : 1 0 9 9 - 1 1 0 3 , 1 9 兜
I n t r a o p e r a t i v e  T a d i a t i o n  t h e r a p y  c o m b i n e d  w i t h  h y p e r t l 〕 e r m i a  a g a i n s t  p a n c r e a t l c
Y a m a d a  s ,  T a k a i  Y ,  N e l n o t o  K ,  o g a w a  Y ,  K a k u t o  Y ,  H o s h i  A ,
C a r c l n o l n a
S a k a m o t o  K ,  K i m u r a  Y ,  K o b a r i  M .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . 1 6 6 : 3 9 5 - 4 0 1 , 1 9 9 2
C e Ⅱ U l a r r e n e w a l i n  t u m 0 玲  a n d  n o r m a l t i s s u e .  T h a m e s  H D ,  Y a m a d a  s ,  M Ⅱ a s  L
T h e  c a n c e r  B U Ⅱ e t i n  u ( 2 ) : 9 8  1 0 4 , 1 9 9 2
R a d i o r e s p o n s e  a n d  p r o g n o s i s  o f  m a l i g n a n t  g l i o m a .  Y a m a d a  s ,  T a k a i Y ,  N e m o t o
K ,  o g a w a  Y ,  K a k u t o  Y ,  H o s h i  A ,  s a k a m 0 加  K ,  K a y a m a  T ,  Y o s h i m o t o  T .  T O ・
h o k u  J .  E X P .  M e d . 1 6 7 : 7 9 一 釘 , 1 9 兜
P r o g n o s t i c  f a c t o r s  i n  i r t a d i a t i o n - t r e a t e d  e s o p h a g e a l  c a r c i n o m a .  Y a m a d a  s ,
T a k a i  Y ,  N e m o t o  K ,  o g a w a  Y ,  K a k u t o  Y ,  H o s h i  A ,  s a k a m o t o  K .  A c t a  o n ・
C 0 1 0 g i c a  3 1 ( 5 ) : 5 6 3 - 5 6 7 , 1 9 兜
I n t r a o p e r a t i v e  r a d i a t i o n  t h e r a p y  c o m b i n e d  w i t h  h y p e r t h e r m i a  f o r  p a n c r e a t i c
Y a m a d a  s ,  T a k a i  Y ,  N e m o t o  K ,  o g a w a  Y ,  K a k u t o  Y ,  H o s h i  A ,
C a r c l n o n l a
S a k a m o t o  K ,  K o b a r i  M ,  M a t s u n o  M . 1 n t e r n a t i o n a ]  J o u r n a l  o f  o n c 0 1 0 g y  l : 7 9 5
7 9 8 , 1 9 9 2
T r e a t m e n t  r e s u ] t s  b y  u n e v e n  f r a c t i o n a t e d  i r r a d i a t i o n , 1 0 W - d o s e  r a t e  t e l e c o b a l t
t h e r a p y  a s  a  b o o s t ,  a n d  i n t Y a o p e r a t i v e  i r r a d i a t i o n  { o r  m a l i g n a n t  g l i o m a .  Y a m a d a
S ,  T a k a i Y ,  N e m o t o  K ,  o g a w a  Y ,  K a k u t o  Y ,  H o s h i A ,  s a k a m o t o  K ,  K a y a m a  Y ,
Y O S I 〕 i m o t o  T .  T o h o k u  J .  E X P .  M e d . 1 6 7 : 2 5 9  2 6 6 , 1 9 兜
P r o g n o s t i c  s i g n 任 i c a n c e  o f  c T  s c a n  i n  m a 1 璃 n a n t  g ] i o m a .  Y a m a d a  s ,  T a k a i  Y ,
N e m o t o  K ,  o g a w a  Y ,  K a k u t o  Y ,  H o s h i  A ,  s a k a m o t o  K .  T o h 0 1 く U  J .  E X P .  M e d
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C h e m o r a d i o t h e r a p y  p r e d i c t s  p r o g n o s i s  i n  p a t i e n t s  w i t h  l o c o r e g i o n a l p o s t o p e r a t i v e
r e c u r r e n t  e s o p h a g e a ]  c a n c e r .  J i n g u  K , 1 く a n e t a  T ,  N e m o t o  K ,  T a k e d a  K ,  o g a w a
Y ,  A r i g a  H ,  K o t o  M ,  s a k a y a u c h i T ,  T a k a i Y ,  T a k a h a s h i s ,  Y a m a d a  s . 1 n t J  c l i n
O n c 0 1  1 5 : 1 8 4 - 1 9 0 , 2 0 1 0
1 0 6 )
1 0 7 )
1 0 8 )
原 著 論 文 ( 手 Π 文 )
D  大 腿 骨 骨 頭 の 選 択 的 血 管 造 影 法 . 渡 部 信 之 , 星 野 文 彦 , 松 沢 国 彦 , 山 田 章 吾 , 大
出 武 彦 , 若 松 英 吉 , 船 山 完 一 , 秋 Ⅱ _ 1 文 世 . 整 形 外 科  2 7 四 ) : 8 2 1 - 8 2 4 , 1 9 7 6
2 ) 食 道 癌 に 対 す る 放 射 線 治 療 と ブ レ オ マ イ シ ン と の 併 用 療 法 ^ 第 4 報 再 発 転
移 に っ い て ^ . 浅 川 洋 , 小 田 和 浩 一 , 山 田 章 吾 . 癌 と 化 学 療 法  4 ( 4 ) : 7 6 7
ー フ 7 2 , 1 9 7 フ
3 ) 乳 癌 細 胞 の 形 態 学 的 特 徴 に 関 す る 研 究 . 新 沢 陽 英 , 武 田 鉄 太 郎 , 山 形 淳 , 佐
藤 玄 徳 , 山 田 章 吾 , 小 室 邦 子 , 佐 藤 裕 美 子 , 長 谷 と み よ , 鈴 木 真 喜 子 , 石 岡 国
春 . 日 木 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌  1 7 ( 3 ) : 2 9 7 - 3 0 0 , 1 9 7 8
4 ) 胃 癌 の 高 エ ネ ル ギ ー X 線 治 療 成 績 ω 手 術 不 能 癌 . 浅 川 洋 , 小 田 和 浩 一 , 山
田 章 吾 . 日 本 医 学 放 身 採 泉 学 会 雑 誌  3 8 ( 2 ) : 1 2 0 - 1 2 7 , 1 9 7 8
5 ) 体 腔 液 検 査 に お け る 塗 抹 細 胞 診 と セ ル ・ プ ロ ッ ク 法 の 併 用 . 武 田 鉄 太 郎 , 山 形
淳 , 新 沢 陽 英 , 佐 藤 玄 徳 , 山 田 章 吾 , 小 室 邦 子 , 佐 藤 裕 美 子 , 長 谷 と み よ , 鈴
木 真 喜 子 , 石 岡 国 春 . 癌 の 臨 床  2 4 ( 2 ) : 1 3 3 - 1 3 5 , 1 9 7 8
6 ) 高 エ ネ ル ギ ー 放 射 線 に よ る 乳 癌 術 後 照 身 ナ に 伴 う 骨 壊 死 . 浅 川 洋 , 小 田 和 浩 一 ,



















































乳 癌 由 来 の 体 腔 液 貯 留 例 の 細 胞 像 と 予 後 . 1 1 , 1 田 章 吾 , 武 田 鉄 太 郎 , 甘 糟 仁 ,
新 沢 陽 英 , 高 相 和 彦 , 松 田 尭 , 山 形 淳 , 斉 豆 對 専 之 , 佐 藤 裕 美 子 , 長 谷 と み
よ , 鈴 木 真 喜 子 . 日 本 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌  2 2 ( 1 ) : 3 0 - 3 3 , 1 9 部
胃 癌 腹 水 貯 留 例 の 予 後 . 山 田 章 吾 , 武 田 鉄 太 郎 , 高 相 和 彦 , 新 沢 陽 英 , 松 田
尭 , 斉 藤 博 之 . 癌 の 臨 床  2 9 ( 2 ) : 1 2 5 - 1 2 8 , 1 9 8 3
癌 性 体 腔 液 穆 出 に た い す る 制 癌 剤 と ス テ ロ イ ド 注 入 療 法 の 効 果 一 一 臨 床 及 び
細 胞 診 学 的 検 討 ・ ^ . 商 橋 通 宏 , 吉 田 弘 一 , 池 内 広 重 , 狩 野 寛 治 , 町 田 哲 太 ,
三 浦 裕 一 , 高 橋 優 , 武 田 鉄 太 郎 , 山 田 章 吾 . 日 本 癌 治 療 学 会 誌 玲 ( 4 ン  8 別
- 8 8 8 , 1 9 8 3
と く に 子 後
シ ン と の 併 用 療 法 の 評 価
食 道 癌 に 刈 ' す る 放 射 線 と ブ レ オ マ イ
洋 . 日 木 医 学 放 射 線 学 会 雑 誌  4 3 a の
因 子 の 解 析 一 ー ' . 山 田 章 吾 , 浅 川
1 1 8 3 -  H 9 3 , 1 9 8 3
食 道 癌 気 管 支 穿 孔 例 に 対 す る 放 身 ナ 線 療 法 の 検 討 . 山 田 章 吾 , 小 山 周 樹 , 高 井 良
尋 . , 笹 内 清 司 , 星 野 文 彦 , 菊 池 章 , 浅 川 洋 . 癌 の 臨 床  3 0 a D  : 1 3 3 7 ー
1 3 4 3 , 1 9 8 4
制 癌 剤 投 与 に よ る 癌 性 胸 腹 水 の 細 胞 像 の 変 化 . 甘 粕 仁 , 佐 藤 裕 美 子 , 武 田 鉄
太 郎 , 山 形 淳 , 高 相 和 彦 , 新 沢 陽 英 , 1 _ [ 1 田 章 吾 , 松 田 尭 , 斉 藤 博 之 , 長 谷
と み よ , 鈴 木 真 喜 子 . 日 木 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌  2 3 ( 4 ) : 5 4 9 - 5 5 3 , 1 9 8 4
B o o s t t h e r a p y  と し て の 低 線 暈 率 述 隔 照 、 射 法 ^ 第 ・ 一 犠 障 害 と ・ 一 炊 効 果
山 田 章 吾 , 洞 口 正 之 , 松 木 恒 , 北 原 規 , 清 水 正 宏 , 角 藤 芳 久 , 日 向
野 修 一 ・ , 小 川 芳 弘 , 高 橋 剪 守 , 星 野 文 彦 , 日 木 医 学 放 身 ナ 線 学 会 雑 誌  4 6 ( 2 )
3 6 0 - 3 6 6 , 1 9 8 6
勝 癌 に 対 す る 術 中 照 射 療 法 の 効 果 ・ 一 痔 痛 に 対 す る 効 果 を 中 心 と し て ー ・
池 田 由 弘 , 松 野 正 紀 , 小 寺 太 郎 , 小 剣 牙 隹 男 , 久 野 弘 武 , 加 藤 宣 誠 , 山 内 英 生 ,
佐 藤 寿 雄 , 山 田 章 吾 . 日 本 消 化 器 外 科 学 会 雑 誌  1 9 ( 5 ) : 9 4 2 - 9 4 7 , 1 9 8 6
進 行 癌 U 例 に 対 す る 昇 圧 化 学 療 法 と 照 射 療 法 の 併 用 . 北 原 規 , 山 田 章 吾 , 松
本 恒 , 石 橋 忠 司 , 佐 藤 春 彦 . 癌 の 臨 床  3 2 ( 9 ) : 9 8 1 - 9 8 6 , 1 9 8 6
食 道 掘 に 刈 す る 高 温 療 法 に 関 す る 研 究 . 杉 町 圭 蔵 , 甲 斐 秀 信 , 松 藤 英 牛 , 井 口
潔 , 佐 藤 博 , 磯 野 可 一 , 葛 西 森 夫 , 山 田 章 吾 , 内 里 孫 屯 ' , 阿 部 令 彦 , 遠 藤 光
夫 , 井 出 博 子 , 鍋 谷 欣 一 , 三 富 利 夫 , 武 藤 洲 一 , 箙 部 孝 雄 , 古 賀 成 昌 , 中 村 都
久 , 小 林 辿 夫 . 日 本 癌 治 療 学 会 誌  2 1 ( フ ) : 1 4 1 3 - 1 4 2 2 , 1 9 8 6
上 1 岨 頭 掘 の 放 射 線 治 療 . 笹 内 清 司 , 山 田 章 吾 , 菊 池 章 , 草 刈 湘 . 臨 床 放 射
線  3 2 ( 1 ) : 3 3 - 3 6 , 1 9 8 7
放 射 線 治 療 を 行 っ た a s h で C y t o m a の C T 所 見 と 予 後 . 清 水 正 宏 , 仕 1 田 章 吾 , 局
井 良 尋 , 笹 内 清 司 , 田 沢 聡 , 島 貫 義 久 , 桜 井 宏 子 , 片 介 隆 一 . 癌 の 臨 床  3 3






























































4 6 ) 乳 癌 骨 転 移 例 に 対 す る 放 身 蜂 泉 療 法 の 検 討 . 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小
川 芳 弘 , 角 藤 芳 久 , 坂 本 澄 彦 . 癌 の 臨 床  3 8 ( 2 )  1 1 1 - 1 1 5 , 1 9 兜
食 道 癌 M 0 症 例 の 放 射 線 治 療 成 績 の 全 国 集 計 . 西 尾 正 道 , 森 田 皓 三 , 山 田 哲
也 , 山 田 章 吾 , 菱 川 良 夫 , 茶 谷 正 史 , 大 川 智 彦 , 有 本 卓 郎 , 菊 池 雄 三 , 新 部 英
男 , 菅 原 正 , 浅 川 洋 , 今 城 吉 成 , 広 川 裕 , 井 上 俊 彦 , 廣 田 佐 栄 子 , 大 竹
久 , 士 器 谷 卓 志 , 佐 川 佳 宏 , 渋 谷 均 , 酒 井 邦 夫 , 渡 会 二 郎 , 伊 東 祐 治 , 岡 崎
篤 , 望 月 幸 夫 , 山 下 孝 , 今 中 ・ 一 文 , 栗 林 徹 , 野 末 政 志 , 増 田 康 治 , 立 野 育
郎 , 升 本 博 史 , 晴 山 雅 人 , 有 賀 隆 , 小 川 恭 弘 , 斉 藤 泰 雄 , 秋 田 雄 三 . 日 木 癌
治 療 学 会 誌  2 7 ( 5 ) : 9 1 2 - 9 2 4 , 1 9 兜
放 射 線 治 療 中 の 惡 性 腫 傷 患 、 者 に 合 併 し た 感 染 症 に 対 す る ス ル ペ ラ ゾ ン の 治 療 効
果 . 小 川 芳 弘 , 山 田 章 吾 , 根 本 建 二 , 高 井 良 尋 , 鈴 木 茂 毅 , 板 垣 孝 知 , 高 梨 以
美 , 吉 田 道 彦 , 渡 辺 定 雄 , 田 口 雅 海 , 坂 本 澄 彦 . 臨 床 と 研 究  6 9 : 2 6 2 - 2 6 6 ,
1 9 9 2
局 所 お よ び 局 所 り ン パ 節 再 発 乳 癌 の 放 射 線 治 療 と 予 後 因 子 の 検 討 . 高 井 良 尋 ,
小 川 芳 弘 , 根 本 建 二 ,  1 , 1 _ 1 田 章 吾 , 坂 木 澄 彦 . 臨 床 放 射 線  3 7 ( 6 ) : 6 6 1 - 6 6 7 ,
1 9 9 2
縢 癌 に 対 す る 術 中 照 射 療 法 ^ 温 熱 療 法 お よ び 低 酸 素 細 胞 増 感 剤 R K 2 8 併 用
の 治 療 成 績 ^ . 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 角 藤 芳 久 , 小 川 芳 弘 , 星
章 彦 , 坂 本 澄 彦 , 小 針 牙 隹 男 , 松 野 正 紀 . 日 本 癌 治 療 学 会 誌  2 7 a 山 : 1 8 3 6 -
1 8 4 1 , 1 9 9 2
表 在 型 食 道 癌 の 放 射 線 治 療 成 績 . 根 木 建 二 , 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 , 小 川 芳 弘 ,
角 藤 芳 久 , 星 章 彦 , 坂 本 澄 彦 . Π 本 医 学 放 射 線 学 会 雑 誌 脇 ( 4 ) : " 3 - 4 5 0 ,
1 9 9 3
食 道 癌 の 放 射 線 治 療 成 績 . 山 田 章 吾 , 商 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 角 藤 芳
久 , 星 章 彦 , 坂 本 澄 彦 . 日 本 癌 治 療 学 会 誌  2 8 ( 5 ) : 7 8 6 - 7 9 3 , 1 9 9 3
食 道 癌 放 射 線 治 療 後 5 年 生 存 例 の 予 後 . 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小 川
芳 弘 , 角 藤 芳 久 , 星 章 彦 , 坂 本 澄 彦 . 癌 の 臨 床  3 9 ( フ ン フ 6 7 ー フ 7 1 , 1 9 鯰
食 道 癌 術 後 照 射 の 検 討 ^ 根 治 的 切 除 例 に お け る 照 身 ナ 線 量 と 予 後 ^ ・ . 山 田
章 吾 , 高 井 良 尋 , 根 木 建 二 , 小 川 芳 弘 , 角 藤 芳 久 , 星 章 彦 , 坂 木 澄 彦 ' 癌 の
臨 床  3 9 ( 8 ) : 8 8 4 - 8 8 8 , 1 9 9 3
食 道 癌 に 対 す る 放 射 線 と  C D D P 少 量 連 日 併 用 療 法 ( A  p i l o t s t u d y ) . 山 田 章 吾 ,
高 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 星 章 彦 , 三 井 英 明 , 坂 本 澄 彦 . 癌 と 化 学 療
法  2 1 a o ) : 1 6 8 9 - 1 6 9 1 , 1 9 9 4
放 射 線 治 療 に よ る 食 道 癌 根 治 率 の 検 討 . 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 ・ , 根 本 建 二 , 角 藤
芳 久 , 小 川 芳 弘 , 星 章 彦 , 坂 本 澄 彦 . 日 本 癌 治 療 学 会 誌  2 9 a D  : 1 別 9 -





































































胆 道 閉 鎖 症 例 に お け る  9 9 m T C - G S A  と 9 9 m T C - P M T の 肝 ク リ ア ラ ン ス の 比
較 . 山 崎 哲 郎 , 丸 岡 伸 , 山 田 章 吾 . 核 医 学  3 5 四 ) : 8 朝 一 8 5 6 , 1 9 9 8
食 道 表 在 癌 の 放 射 線 治 療 成 穎 ^ 外 照 射 i i 1 独 治 療 例 の 検 討 一 ・ ・  J A S T R 0 研
究 グ ル ー プ に よ る 多 施 設 デ ー タ 集 計 . 根 本 建 ブ . , 山 j l n 副 隆 , 松 本 康 男 , 小 口 正
彦 , 伊 藤 善 之 , 西 村 ' 恭 昌 , 城 誠 也 , 小 川 芳 弘 , 大 川 智 彦 , 山 田 章 吾 . 日 木 放
身 孫 泉 腫 揚 学 会 誌 Ⅱ ( 3 ) : 2 0 7 - 2 1 3 , 1 9 9 9
乳 癌 M N 画 像 に お け る 造 影 剤 増 強 効 果 と 癌 組 織 内 の 心 管 新 牛 に 関 す る 研 究
古 田 明 美 , 石 橋 忠 司 , 高 橋 昭 喜 , 山 田 章 吾 , 大 内 憲 明 , 天 野 吾 郎 , 後 獻 邦 彦 ,
渡 辺 み か . Π 本 張 学 放 射 線 学 会 誌  5 9 a 2 ) : 6 8 2 - 6 8 8 , 1 9 9 9
1 2 3 1 - 1 0 m a z e n Ⅱ  b r a i n  s p E C T  の 定 量 測 定 ( モ ヤ モ ヤ , 丙 患 、 者 を 対 象 に ) . 金 田
朋 洋 , 山 崎 哲 郎 , 丸 岡 伸 , 阿 部 養 悦 , 島 橋 昭 喜 , 山 田 章 吾 、 核 氏 学  3 6 ( 9 )
1 0 0 7 - 1 0 1 2 , 1 9 9 9
食 道 表 在 癌 に 対 す る 楞 乳 町 杓 放 射 線 治 療 法 . 山 田 章 吾 ・ , 根 本 建 二 , 高 井 良 尋 , 広
川 裕 , 晴 1 1 1 雅 人 , 永 介 久 泰 , 西 村 恭 昌 , 甲 淵 尚 文 , 小 口 正 彦 , 伊 藤 両 之 , 泗
井 邦 夫 , 大 川 智 彦 . 日 本 放 射 線 唖 癌 学 会 誌  1 2 ( 2 ) : 1 6 9 - 1 7 6 , 2 0 舶
食 道 表 在 癌 に 対 す る 放 射 線 治 療 の 槽 叫 し 化 に 関 す る 研 究 . 山 Ⅲ 章 吾 , 根 本 建 二 ,
広 川 裕 , 晴 山 雅 人 , 永 倉 久 泰 , 西 村 恭 昌 , 甲 淵 尚 文 , 小 Π 正 彦 , 伊 藤 善 之 ,
酒 井 邦 夫 , 大 川 智 彦 . Π 本 放 牙 1 1 別 矩 揚 学 会 誌  1 2 : 3 8 3 - 3 8 4 , 2 0 0 0
肺 血 流 容 積 定 量 に よ る 仙 便 な 肺 機 能 詐 価 σ 姉 気 腫 越 、 名 を 対 象 に ) . 金 田 朋 洋 ,
山 崎 哲 郎 , 丸 岡 伸 , 阿 部 養 悦 , 商 井 良 尋 i 島 橋 昭 禽 , 山 幽 阜 吾 . 核 医 学  3 7 ( 4 )
- 3 6 4 , 2 0 0 0
M R 1  に よ る  I M R T q n t e n s i w  M o d u l a t e d  R a d i a t i o n  T h e r a p y ) の 線 蹟 分 布 諦 所 価
( ポ リ ー マ ー ゲ ル 線 量 引 ' - B A N G  g e l 一 利 朋 の 試 み ) . 藤 本 キ 介 , 根 木 建 二 ,
小 川 芳 弘 , 松 下 晴 雄 , 武 田 賢 , 山 田 章 吾 , 高 橘 ち あ き , 野 宮 琢 磨 , 三 津 野 正
俊 , 高 井 良 尋 . 断 層 映 像 研 究 会 雑 誌  2 8 ( 4 ) : 2 4 7 - 2 5 2 , 2 0 0 1
老 年 者 の 切 除 不 能 進 行 食 道 癌 に お け る 長 瑚 生 存 例 . 艇 本 圭 介 , 根 本 建 二 , 小 川
芳 弘 , 有 賀 久 哲 , 武 佃 賢 , 山 田 章 吾 , 局 橋 ち あ き , 野 宮 琢 磨 , 後 藤 卓 美 , 坂
谷 内 徹 , 局 井 良 尋 , 山 田 章 吾 . 老 年 祥 H ヒ 器 病  1 3 ( 3 ) : 1 3 7 - 1 4 1 , 2 0 0 1
体 幹 部 小 病 巣 に 対 す る ポ デ ィ フ レ ー ム レ ス 化 に 定 位 ! 堀 射 法 . 心 j 井 良 尋 , 三 津 野
正 俊 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 角 藤 芳 久 , 松 下 岫 雄 , 武 田 賢 , 高 橋 ち あ き , 1 、 "
田 章 吾 . 日 本 医 学 放 身 H 県 学 会 誌  6 1 ( 8 ) : 4 0 3 一 卯 7 , 2 0 0 1
心 全 断 層 シ ネ M R 1 に よ る 小 児 先 犬 性 心 疾 患 に お け る 肺 静 脈 の 診 断 ( s p i n e c h o
法 と の 比 , 櫛 . ' 井 英 明 , 斉 藤 春 夫 , i 何 Π 」 モ 之 , 石 橋 忠 司 , 商 橋 昭 喜 , 山 田 章






























































8 8 ) 食 道 癌 に 刈 す る 化 学 放 射 線 療 法 . 根 木 建 二 , 小 川 芳 弘 , 高 井 憲 司 , 坂 谷 内 徹 ,
菅 原 俊 幸 , 神 宮 啓 一 , 奈 良 崎 覚 太 郎 , 件 田 栄 子 , 高 井 良 尋 , 山 田 章 吾 . 臨 床 放
射 線  5 1 ( 3 ) : 3 3 7 - 3 4 2 , 2 0 0 6
能 動 的 呼 吸 制 御 装 置 を 用 い た 肺 癌 定 位 放 身 H 泉 治 療 . 高 井 憲 司 , 高 井 良 尋 ・ , 小 藤
三 津 谷 正 俊 , 武 田 賢 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 坂 谷 内 徹 , 菅 原 俊 幸 ,
凹 τ , ゴ
f a  l D 、 ,
山 田 章 吾 、 日 放 腫 会 誌  1 8 : 9 1 - 9 8 , 2 0 0 6
全 国 放 射 線 治 療 施 設 の 2 0 0 5 年 定 期 構 造 調 査 桃 告 ( 第 1 報 ) . 手 島 昭 樹 , 沼 崎 穂
高 , 渋 谷 均 , 西 尾 正 道 , 池 田 恢 , 伊 藤 久 夫 , 関 口 建 次 , 上 紺 屋 憲 彦 , 小 泉
雅 彦 , 多 湖 正 夫 , 永 田 姑 , 正 木 英 一 , 西 村 哲 夫 , 1 U 田 章 吾 . 日 放 腫 会 誌  1 9
1 8 1 - 1 9 2 , 2 0 0 7
過 去 2 6 年 冏 に お け る 放 射 線 治 療 患 者 1 3 , 5 2 6 例 の 予 後 . 小 川 芳 弘 , 有 賀 久 哲 , 武
田 賢 , 小 藤 昌 志 , 坂 谷 内 徹 , 藤 本 圭 介 , 剛 時 隆 博 , 神 宮 啓 一 , 奈 良 崎 覚 太
郎 , 高 井 良 尋 , 山 田 章 吾 . 日 放 腫 会 誌  1 9 ( 4 ) : 2 8 9 - 2 9 5 , 2 0 0 7
放 牙 情 泉 治 療 事 故 防 止 の た め の 体 内 埋 め 込 み 型 り ア ル タ イ ム 式 無 線 マ イ ク ロ 線 量
計 の 開 発 . 仲 田 栄 子 , 大 石 幹 雄 , 四 慾 樹 男 D , 神 崎 壽 夫 2 ) , 永 田 晋 二 D , 細 貝
良 行 , 渡 邉 暁 3 ) , 岸 和 馬 3 ) , 白 鳥 和 1 放 3 ) , 中 村 大 介 3 ) , 水 谷 康 朗 3 ) , 佐 々 木 博
信 3 ) , 三 津 谷 正 俊 3 ) , 小 川 芳 弘 4 ) , 有 賀 久 哲 4 ) ,  1 」 _ 1 田 章 吾 4 ) . 脈 学 物 理  V 0 1
2 7 ,  S U P . 4 ,  P 1 7 4 - 1 7 5 , 2 0 0 7
放 射 線 治 療 の 晩 期 有 害 事 象 に 対 す る 高 気 圧 酸 素 療 法 に つ い て の 検 討 . 松 下 晴 夫 ,
根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 有 賀 久 哲 , 武 田 賢 , 坂 谷 内 徹 , 藤 本 圭 介 , 奈 良 崎 覚
太 郎 , 神 宮 啓 一 , 局 井 良 尋 , 山 田 章 吾 . 日 放 腫 会 誌  1 9 ( 3 ) :  N 7 - 1 5 5 , 2 0 0 7
直 腸 癌 術 後 再 発 に 対 す る  P E T / C T p l a n n m g  に 関 す る 初 期 研 究 ~ G T V  と  B T V
の 相 違 ~ . 神 宮 啓 一 , 武 田 賢 , 目 時 隆 博 , 小 川 芳 弘 , 有 賀 久 哲 , 山 田 草 吾 ,
高 井 良 尋 , 細 貝 良 行 , 金 田 朋 洋 , 三 津 谷 正 俊 , 渡 辺 暁 . 日 放 腫 会 誌  2 0 ( 3 )
1 2 7 - 1 3 1 . 2 0 0 8
8 9 )
症 例 報 告
1 ) 商 度 か っ 広 範 な 遮 胞 性 胃 炎 と 共 存 し た 早 期 胃 惡 性 り ン ノ 訓 重 の  1 例 . 山 田 章 吾 ,
武 田 鉄 太 郎 , 浅 川 洋 , 町 田 哲 太 , ル 1 形 淳 , 松 木 恒 , 若 狭 治 毅 . 癌 の 臨 床
2 6 ( 8 ) : 8 3 3 一 部 7 , 1 9 8 0
2 )  L y m p h a n g i o s i s  c a r d n o m a t o s a 型 胃 び ま ん 性 癌 の  1 例 . 山 田 章 吾 , 武 田 鉄 太 郎 ,
山 形  i . 1 ,  1 昇 」 橋 優 , 吉 田 弘 一 ' , 高 橋 通 ψ ヌ .  G a s t r o e n t e r 0 1 0 g i c a l E n d o s c o p y







ヒ ト 大 腸 掘 細 胞 株 ( D L D / D  に お い て  C a p e c i t a b i n e ( x e ] o d a ) と  2 - m e t h o x y e s 、
t r a d i 0 1 ( 2 - M E 2 ,  p a n z e m ) を 用 い た 化 学 放 射 線 療 法 が 及 ぼ す 抗 師 癌 射 J 果 に つ
い て の 基 礎 的 研 究 . 仲 田 栄 子 , 高 井 良 尋 , 小 川 芳 弘 , 有 賀 久 哲 , 山 田 章 吾 . 放
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T r e a t m e n t  p l a n n i n g u s i n g  m i c r o r o b o t 、  Y a m a d a  s ,  T a k a i Y ,  N e m o t o  K ,  o g a w a
Y ,  A r a i  K .  J a p a n / U . S .  c a n c e r  T h e T a p y  s y m p o s i u m .  A p r i 1  2 3 - 2 5 , 2 0 0 1 .  s a n
D i e g o  M a r r i 0 杜  L a  J 0 Ⅱ a .  G n v i t e d )
R e s u l t s  o f  r a d i a t i o n  t h e r a p y  f o r  u t e r i n e  c e t v i c a l  c a n c e r .  Y a m a d a  s ,  o g a w a  Y
G o n r y o  l n t e l ' n a t i o n a l s y m p o s i u m ,  J u l y  3 , 2 0 0 2 ,  s e n d a i ,  J a p a n .  G n v i t e d )
R e s u l t s  o f  T a d i a t i o n  t h e r a p y  f o r  u t e r i n e  c e r v i c a l  c a n c e r .  Y a m a d a  s .  s p e c i a l
C o n f e r e n c e  o f  p a n a m a  o n c 0 1 0 g y  s o c i e t y ,  o c t . 3 , 2 0 0 2 ,  p a n a m a . 6 n v i t e d )
D e v e l o p m e n t  o f  r e a l - t i m e  t u m o r  t r a c l d n g  s y s t e m  w i t h  d M L c  u s i n g  d u a l  x -
r a y  a u o r o s c o p y  a n d  a m o r p h o u s  s i l i c o n  a a t  p a n e l  o n  t h e  g a n 廿 y  o f  l i n e a r  a c ・
C e l e r a t o r .  Y a m a d a  s ,  T a k a i  Y ,  M i t s u y a  M ,  M a t a f a v i  H ,  M a r c  M . 1 2 t h  w o r ・
k s h o p  o f  t h e  J a p a n e s e - G e r m a n  R a d i 0 1 0 g i c a l  a 丘 i l i a t i o n .  A p r i 1  2 4 - 2 7 , 2 0 0 4
B e r l i n ,  G e r m a n y .  G n v i t e d )
C u r r e n t  s t a t u s  o f  r a d i o t h a ' a p y  i n  J a p a n .  Y a m a d a  s . 1 S t  T o h o k u - p a n a m a  o n ・
C 0 1 0 訂  S e m i n a r ,  A u g . 1 2 , 2 0 0 4 ,  p a n a m a  G n v i t e d )
P r o g r e s s  o f  r a d i a t i o n  t h e r a p y  f o r  e s o p h a g e a l c a n c e r .  Y a m a d a  s . 5 t h  s h a n g h a i
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  R a d i a t i o n  o n c 0 1 0 g y .  P 4 6 ,  N o v e m b e r  1 8 - 2 0 ,
2 0 0 6 ,  s h a n g h a i ,  c h i n a . ( i n v i t e d )
C h e m o T a d i o t h e r a p y  f 0 τ  O p e t a b l e  e s o p h a g e a l  c a n c e r .  Y a m a d a  s ,  o g a w a  Y ,
F u j i m o t o  K ,  A r i g a  H ,  T a k e d a  K ,  s a k a y a u c h i T ,  K o t o  M ,  N a r a s a l く i K ,  J i n g u  K ,
N e m o t o  K . 1 n t .  J .  M o l e c u l a r  M e d i c i n e  2 0 : 1 0 , 2 0 0 7 . 1 2 t h  w o r l d  c o n g r e s s  o n
A d v a n c e s  i n  o n c 0 1 0 g y  a n d  l o t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M o l e c u l a r
M e d i c i n e .  o c t o b e r  1 1 - 1 3 , 2 0 0 7 .  c r e t e ,  G r e e c e .  G n V 北 e d )
C h e m o r a d i o t h e r a p y  f o r  o p e r a b l e  e s o p h a g e a l  c a n c e r .  Y a m a d a  s ,  o g a w a  Y ,
A r i g a  H ,  T a k e d a  K ,  s a k a y a u c h i T ,  F u j i m o t o  K ,  K o t o  M ,  N a r a s a k i K ,  J i n g u  K ,
N e m 0 加  K .  o n o d e r a  H ,  s a t o m i  s . 5 t h  A n n i v e r s a r y  o f  H i r o s h i m a  c a n c e r
S e m i n a r  F o u n d a t i o n , 1 7 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m .  R a d i a t i o n  T h e r a p y  F o r
C a n c e r ,  A b s t r a c t S  2 8 - 2 9 ,  N o v e m b e r  1 1 , 2 0 0 7  H i r o s h i m a .  G n v i t e d )
C h e m o - r a d i o t h e r a p y  f o r  r e s e c t a b l e  e s o p h a g e a l  c a n c e r .  Y a m a d a  s ,  o g a w a  Y ,
K a n e t a  T ,  N a k a t a  E ,  A r i g a  H ,  T a k e d a  K ,  s a k a y a u c h i T ,  F u j i m o t o  K ,  K o t o  M ,
N a r a s a l d  K ,  J i n g u  K ,  N e m o t o  K ,  o n o d e r a  H ,  s a t o m i  s , 3 r d  T o h o k u  p a n a m a




















































2 0 備 年 3 月 Ⅱ 日
2 0 0 5 年 3 月 1 2 日
2 0 0 5 年 6 月 1 9 日
医 療 放 射 線 防 護 連 絡 協 議 会 主 催 , 「 放 射 線 治 療 照 射 事 故 ・ ト ラ ブ
ル か ら 学 ぶ 放 射 線 安 全 」 照 射 亊 故 か ら 学 ぶ 」 放 射 線 治 療 医 の 立 場
か ら . タ ワ ー ホ ー ル 船 堀 , 東 京
宮 城 県 技 師 会 主 催 , 「 放 射 線 治 療 の 現 状 と 問 題 点 」 , イ 1 1 治 ガ ー デ ン
パ レ ス , 仙 台
宮 城 県 歯 科 医 師 会 主 催 , 「 最 近 の 放 射 線 治 療 の 進 歩 」 , 仙 台 歯 科 医
師 会 館
竹 田 病 院 主 催 , 「 放 射 線 治 療 の 現 状 」 , 竹 田 病 院 講 堂 , 会 津 若 松 市
市 民 公 開 講 座 , 「 放 身 絲 泉 治 療 の 最 近 の 進 歩 」 , 河 北 新 報 社 ホ ー ル
( 財 ) 医 療 機 器 セ ン タ ー , 日 本 生 態 医 工 学 会 専 門 別 研 究 会 ナ ノ メ デ
イ シ ン 研 究 会 主 催 , 「 が ん の 放 身 躋 泉 治 療 に お け る ナ ノ メ デ ィ シ ン
の 二 ー ズ 」 , 東 京 慈 恵 会 医 科 大 学 , 東 京
日 本 放 射 線 技 術 学 会 東 北 部 会 第 4 3 回 学 術 大 会 , 特 別 講 演 「 医 療
の 質 と 安 全 を 求 め て 一 放 身 ナ 線 治 療 の 医 療 事 故 に 学 ぶ ー 」 , 仙 台
S T R  ( 南 東 北 ) メ デ ィ カ ル カ ソ フ ァ ラ ン ス , 「 放 射 線 治 療 の 最 近
の 進 歩 」 , 郡 山
平 成 1 7 年 度 医 療 技 術 業 務 検 討 部 会 ・ 薬 剤 業 務 検 討 部 会 ・ 栄 養 業 務
検 討 部 会 合 同 研 修 会 , 特 別 講 演 「 医 療 の 質 と 安 全 を 求 め て 」 , 仙
2 0 0 5 年 6 月 2 4 日
2 0 0 5 年 7 月 1 9 日
2 0 0 5 年 8 月 2 日
2 0 備 年 9 月 Ⅱ 日
2 0 0 5 年 H 月 2 9 日
2 0 0 6 年 2 月 4 日
2 0 0 6 年 7 月 2 9 日
2 0 0 6 年 8 月 2 日
2 0 0 6 年 9 月 7 日
2 0 0 6 年 9 月 8 日
2 0 0 7 年 2 月 1 0 日
コ セ キ 株 式 会 社 6 0 周 年 記 念 講 演 会 , 「 が ん 放 射 線 治 療 の 最 先 端 』 ,
仙 口
第 3 回 日 本 加 速 器 学 会 , 市 民 公 開 講 座 「 が ん と 闘 う 加 速 器 」 ー 「 高
度 化 さ れ た が ん の 精 密 治 療 技 休 杠 M R T J , 仙 台
山 形 「 診 ま す 会 」 ー 「 最 近 の 放 射 線 治 療 の 進 歩 」 , 山 形 市
十 和 田 市 立 病 院 講 演 会 , 「 放 射 線 治 療 の 進 歩 」 , 十 和 田 市
が ん 治 療 均 て ん 化 特 別 講 演 会 , 「 フ ラ ヅ ト 化 さ れ た 世 界 に お け る
放 射 線 治 療 の 均 て ん 化 」 , 古 川 市
い わ き 共 立 病 院 講 演 会 , 「 放 身 " 県 治 療 の 現 況 」 , い わ き 市
山 形 県 立 中 央 病 院 講 演 会 , 「 放 射 線 治 療 の 現 況 」 , 山 形 市
東 北 大 学 百 周 年 記 念 祭 り , 魯 迅 と 学 ぼ う 最 近 の 医 学 , 「 が ん と 放
射 線 治 療 」 , 仙 台 市
日 本 医 学 物 理 学 会 第 9 4 回 学 術 大 会 , 教 育 講 演 , が ん 対 策 基 本 法 と
医 学 物 理 士 に 求 め ら れ る も の , 新 潟 市
第 5 1 回 中 国 ・ 四 国 放 射 線 治 療 談 話 会 , 「 食 道 癌 放 射 線 治 療 の 現 状 」 ,
岡 山 プ ラ ザ ホ テ ル
県 南 中 核 病 院 講 演 , 「 が ん に 対 す る 放 射 線 治 療 の 進 歩 」 , 大 河 原 町
石 巻 日 赤 病 院 講 演 , 「 が ん に 対 す る 放 射 線 治 療 の 進 歩 」 , 石 巻 市
第 3 5 回 北 海 道 食 道 癌 研 究 会 , 「 食 道 癌 放 射 線 治 療 の 現 況 」 , 札 幌 医
科 大 学 記 念 ホ ー ル , 札 幌 市
十 和 田 市 民 公 開 講 座 , 「 が ん に 対 す る 放 身 片 泉 治 療 の 現 況 」 , 十 和 田
市
2 0 0 7 年 3 月 1 日
2 0 0 7 年 6 月 2 9 日
2 0 0 7 年 8 月 2 6 日
2 0 0 7 年 9 月 2 8 日
2 0 0 7 年 1 2 月 8 日
2 0 0 8 年 4 月 2 7 日
2 0 0 8 年 2 月 1 8 日
2 0 0 8 年 3 月 1 1 日

















































8 ) 悪 性 り ン パ 腫 の 治 療 ( 最 近 の 進 歩 ) 低 線 品 全 身 照 射 に よ る 治 療 . 坂 本 澄 彦 , 局
井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 山 田 章 吾 , 明 神 美 彌 子 , 波 部 信 之 . 血 液 ・ 1 匝 揚
科  2 1 ( 4 ) : 4 4 7 - 4 5 3 , 1 9 9 0
乳 癌 骨 ・ 転 移 に 対 す る 放 射 線 療 法 の 役 割 . 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 , 根 木 建 二 , 小 川
芳 弘 , 角 藤 芳 久 , 星 章 彦 , 坂 本 澄 彦 .  K a r k i n o S  5 ( 9 ) : 9 8 9 - 9 9 4 , 1 9 9 2
低 線 量 全 身 な い し 体 幹 照 射 を 併 用 し た 放 射 線 治 療 一 一 主 と し て 1 , Ⅱ 期 非
ホ ジ キ ン リ ソ ノ Ⅶ 重 に 対 す る ア ジ ュ バ ン ド 療 法 と し て の 有 用 性 に つ い て ー ー . 高
井 良 尋 , 山 田 章 吾 , 根 木 建 二 , 小 川 芳 弘 , 星 章 彦 , 坂 木 澄 彦 . 癌 の 臨 床  3 9 a 4 )
1 6 3 5 - 1 6 4 1 , 1 9 9 3
放 射 線 ホ ル ミ シ ス を 応 用 し た 新 放 射 線 治 療 法 に 関 す る 研 究 . 高 井 良 尋 , 星 章
彦 , 小 川 芳 弘 , 根 本 建 二 , 山 田 章 吾 , 坂 本 澄 彦 . 1 N N E R V I S I O N  9 ( フ ) : 5 9 -
印 , 1 9 9 4
下 咽 頭 癌 の 放 射 線 治 療 成 織 . 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 星
章 彦 , 松 下 晴 雄 , 後 藤 靖 雄 , 坂 本 澄 彦 . 第 2 2 回 北 Π 本 放 射 線 唖 揚 学 懇 話 会 記 録
誌 1 7 - 2 2 , 1 9 9 4
縢 臓 癌 の 放 身 ナ 線 治 療 の 現 状 と 問 題 点 . 山 田 章 吾 ご 消 化 器 癌  5 ( 3 ) : 1 鮖 一 2 0 0 ,
1 9 9 5
放 射 線 治 療 に お け る 線 量 率 効 果 と 容 積 効 果 に 関 す る 臨 床 的 研 究 . 山 田 章 吾 ,
1 冒 」
井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 星 章 彦 , 右 賀 久 哲 , 坂 本 澄 彦 . 1 N N E R V I ・
S I O N  I 0 四 ン  5 4 - 5 4 , 1 9 9 5
私 と コ ダ ッ ク . 山 田 章 吾 .  R A D  4 7 : 3 - フ , 1 9 9 6
放 身 ナ 線 治 療 の 現 況 . 山 田 章 吾 . 宮 城 県 医 師 会 縦  6 1 1 : 別 9 - 8 2 3 , 1 9 9 6
す と ら び す む す ( あ る 症 例 ) . 山 田 章 吾 . 画 像 診 断  1 7 ( 3 シ  2 2 9 - 2 2 9 , 1 9 9 7
提 言 画 像 医 学 の さ ら な る 発 展 の た め に . 癌 に 対 す る 画 像 氏 学 と 放 牙 脩 泉 腫 癌 学
の 役 割 . 山 田 章 吾 . 映 像 情 級  2 9 : 3 2 9 - 3 2 9 , 1 9 9 7
名 誉 会 員 星 野 文 彦 先 生 を 偲 ん で . 山 田 章 吾 . 日 本 医 放 会 誌  5 7 ( 1 2 ) : 8 4 2 ,
1 9 9 7
食 道 癌 に 対 す る 放 島 1 線 治 療 の 役 割 . 山 田 章 吾 . 東 北 医 誌  1 0 9 : 1 9 7 - 1 9 9 , 1 9 9 7
放 射 線 治 療 に お け る 線 量 率 効 果 と 容 積 効 果 に 関 す る 賄 床 的 研 究 . 山 田 章 吾
I N N E R V I S I O N  1 2 ( 8 ) : 3 4 - 3 4 , 1 9 9 7
特 集 呼 リ 鋤 一 治 療 方 法 一 放 射 線 治 療 . 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 , 根 木 建 二 , 角
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3 8 ) 低 線 量 率 ま た は 超 多 分 割 法 に よ る 定 位 放 射 線 治 療 法 の 開 発 と そ の 臨 床 応 用 . 山
田 章 吾 , 高 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 和 田 仁 . 1 N N E R V I S I O N  1 7 ( 8 )
2 9 , 2 0 0 2
が っ ん . 山 田 章 吾 、  K o n i c a  M e d i c a l N e t w o T k  郭 a ) : 4 7 , 2 0 0 2
放 牙 片 泉 診 療 と 医 療 改 革 , 「 改 革 」 の 中 の 放 射 線 診 療 . 山 田 章 吾 . 新 氏 療  3 2 8 ( 4 )
7 2 - 7 4 , 2 0 0 2
ゆ と り . 山 田 章 吾 . 日 本 医 学 放 射 線 学 会 誌  6 2 ( フ ) : 1 - 2 , 2 0 呪
X 線 透 視 装 置 搭 載 ラ イ ナ ッ ク 連 動 呼 吸 抑 制 装 置 を 用 い た 超 高 精 度 自 動 照 射 法 の
研 究 . 高 井 良 尋 , 三 津 野 正 俊 , 小 川 芳 弘 , 根 本 建 二 , 山 田 章 吾 . 1 N N E R V I ・
S I O N  1 8 ( 8 ) : 2 7 , 2 0 船
磁 気 駆 動 型 医 用 マ イ ク ロ ロ ポ ッ ト を 用 い た 癌 に 対 す る 超 高 温 温 熱 療 法 に 関 す る
基 礎 的 研 究 . 山 田 章 吾 , 高 井 良 尋 . , 根 木 建 二 , 小 川 芳 弘 , 津 田 雅 視 , 力 丸 裕 哉 ,
松 木 英 敏 . 1 N N E R V I S I O N  1 8 ( 8 ) : 3 3 , 2 0 船
Π 劉 立 大 学 附 属 病 院 マ ネ ジ メ ソ ト 改 革 」 と 放 身 ナ 線 科 . 山 田 章 吾 .  J C R ニ ュ ー ス
1 3 4 : 9 - 1 0 , 2 0 0 3
大 学 病 院 の 進 む 道 , 「 マ ネ ジ メ ン ト 改 革 」 へ の 放 射 線 科 の 対 応 と 基 盤 強 化 . 山
田 章 吾 . 新 医 療  3 如 ( 4 ) : 8 1 - 8 2 , 2 0 0 3
放 射 線 治 療 の 進 歩 . Ⅱ _ 1 田 章 吾 . 仙 台 医 師 会 報 妬 5 : 3 - 6 , 2 0 0 3
定 位 放 射 線 療 法 の 適 応 と 長 翔 予 後 . 局 井 良 尋 , 小 藤 昌 志 , 根 木 建 二 , 小 川 芳 弘 ,
山 田 章 吾 . 治 療 学  3 8 ( 6 ) : 6 7 1 - 6 7 5 . 2 0 0 4
放 射 線 外 照 射 療 法 の 新 展 開 ・ ^ 強 度 変 調 照 射 法 と 線 吊 増 加 ^ . 高 井 良 尋 ,
山 弼 章 吾 . カ レ ン ト テ ラ ピ ー  2 2 四 ) : 4 5 - 5 1 . 2 0 叫
放 射 線 治 療 の 安 全 マ ニ フ ェ ス ト . 放 射 線 治 療 の 安 全 に 必 要 な マ ン パ ワ 一 と 制 度
改 革 、 山 田 章 吾 . 新 医 療  3 6 0 a 2 ) : 6 2 - 6 3 , 2 0 0 4
休 日 照 身 " こ 関 す る J A S T R 0  ガ イ ド ラ イ ン の 作 成 . 永 田 靖 , 光 森 通 英 , 根 本
建 二 , 山 田 章 吾 , 坂 谷 内 徹 , 中 村 和 正 , 赤 木 由 紀 夫 , 村 上 裕 司 . 日 本 放 牙 蜂 泉
腫 癌 学 会 誌  1 6 : 2 5 3 - 2 5 7 , 2 0 0 4
分 子 標 的 治 療 薬 を 用 い た 化 学 放 射 線 療 法 へ の j 訓 待 一 i n v i v o , 血  V 北 r 0  で の
P r e d i n i c a ] e x p e r i m e n t . 仲 田 栄 子 , 商 チ 卞 良 尋 ,  M Ⅱ a s  L , 山 田 章 吾 . 放 射 線 生
物 研 究 如 ( 1 ン  2 6 - 4 3 , 2 0 備
放 射 線 治 療 に お け る り ア ル タ イ ム 式 休 内 埋 め 込 み 型 放 射 線 測 定 シ ス テ ム の 開
発 . 山 田 章 吾 , 仲 田 栄 子 , 高 井 良 尋 , 根 本 建 二 , 小 川 芳 弘 , 石 井 慶 造 , 菊 池 洋































































6 7 ) 早 期 の が ん に 刻 す る 標 準 的 放 射 線 治 療 力 法 確 立 の た め の 研 究 . 山 田 章 吾 , 小 川
芳 Ⅲ 、 , 打 賀 久 哲 , 大 内 憲 川 」 , 仲 田 栄 子 , 時 1 _ Ⅱ 雅 人 , 白 士 傅 樹 , 阿 剖 " h i 直 , 根 木
建 二 , 大 西 汗 , 西 村 恭 昌 , 中 村 ' 和 正 , 〒 1 剣 尚 文 . 1 N N E R V I S I O N  2 0 1 ( フ )
2 5 - 2 5 , 2 0 0 6
6 8 ) 限 局 性 前 立 腺 癌 に 対 す る 放 射 線 療 法 前 後 の 患 老 Q O L  前 向 き 調 査 : 噛 に
I M R T の Q O L へ の 影 轡 に つ い て . 並 木 俊 一 , 石 戸 谷 滋 人 , 栃 木 述 男 , 川 村 貞
文 , 桑 原 正 明 , 溺 田 功 , 寺 井 章 人 , 古 村 耕 治 , 高 井 良 尋 ,  U 1 Ⅱ _ 1 帝 吾 , 斎 藤 誠
, 荒 j 打 場 一 . 泌 尿 器 外 科  1 9 ( 8 ) : 9 剖 一 9 8 6 , 2 0 0 6
6 9 ) 低 酸 素 細 胞 イ メ ー ジ ン グ 剤 江 8 F ] F R P - 1 7 0 の 開 発 と 臨 床 応 用 . 商 井 良 尋 、 金
田 朋 洋 , 袴 塚 嵩 , 付 田 栄 子 , 山 田 章 吾 , 岩 田 錬 , 舟 ・ 木 善 仁 , 石 川 洋 一 , 辻
谷 典 彦 . 臨 床 放 身 蜂 泉  5 1 : 8 3 7 - 8 4 3 , 2 0 0 6
7 の 食 道 拙 放 射 線 治 療 に 伴 う 心 臓 障 害 の 先 行 指 標 . 1 ψ 宮 啓 一 , 小 川 芳 弘 , 有 賀 久 哲 ,
武 山 賢 , 坂 谷 内 徹 , 藤 本 圭 介 , 奈 良 峪 覚 太 郎 , 1 」 _ 1 田 章 吾 , 金 田 朋 洋 , 一 瀬
あ ず さ , 泊 怖 矧 1 " 喜 , 根 本 建 二 , 高 井 良 尋 , 仲 田 栄 子 . 放 身 1 線 生 物 研 究  4 1 ( 4 )
3 4 3 - 3 5 4 , 2 0 0 6
7 D  放 牙 H 泉 治 療 の 進 歩 . Ⅱ _ 1 田 章 吾 . メ デ ィ カ ル 刺 日  3 6 ( 4 ) : 2 2 - 2 3 , 2 0 俳
7 2 ) セ カ ン ド オ ピ ニ オ ン の 基 礎 と 吉 え 方 : 放 射 采 弼 寮 法 が 対 象 と な る 腫 揚 と そ の 病
朔 . 根 本 建 二 , 山 田 章 吾 .  M e d i c a l p r a c t i c e 2 4  臨 時 増 刊 号 , 6 8 - 7 2 , 2 0 0 7
7 3 ) 画 像 診 断 装 置 と 放 射 線 診 療 の 新 基 軸 . 放 射 線 診 断 機 鴇 の 恩 恵 と 冏 題 点 を 今 Π 的
視 点 か ら 問 う . 山 田 章 吾 . 斬 氏 療  3 8 8 ( 4 ) : 5 6 - 5 8 , 2 0 岬
7 4 ) 医 療 を 崩 壊 さ せ な い た め に . 医 師 偏 在 問 題 の 原 因 を 考 え る .  U _ 1 田 章 吾 . 学 術 の
動 向  1 2 ( 5 ) : 3 4 - 3 9 , 2 0 0 7
7 5 ) 国 の が ん 対 策 に お け る 放 身 H 尿 治 療 の 位 買 づ け . Ⅱ _ 1 田 章 吾 . 日 放 唖 会 誌  1 9 ( 2 )
9 2 - 9 2 , 2 0 0 7
7 6 ) 噛 集 ・ 癌 プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 養 成 プ ラ ン ー ・ が ん に 特 オ ヒ し た 人 材 i 卿 女 を 目 指
し て ^ . 東 北 地 方 の が ん プ ロ フ ェ ヅ シ ョ ナ ル 養 成 ( 放 射 線 治 療 の 立 場 か ら )
1 」 _ 1 田 章 吾 .  R a d  F a n  5 a 2 ) : 1 船 一 1 0 5 , 2 0 0 7
フ フ ) 放 射 線 医 学 の 光 と 影 ^ は じ め に ・ ・ ー . 西 谷 弘 , 山 田 章 吾 . 臨 床 放 射 線 認
2 6 1 - 2 6 2 , 2 0 0 8
7 8 ) 肺 癌 ・ 早 期 肺 癌 に 対 す る 定 位 放 射 線 治 療 と が ん 対 策 基 本 法 の 効 果 . 大 西 洋 ,
荒 木 力 , 山 田 章 吾 , モ ダ ン フ ィ ジ ッ シ ャ ン  2 8 ( 6 ) : 9 0 2 - 9 0 4 , 2 0 0 8
7 9 ) 特 集 ・ 粒 子 線 治 療 は ど こ ま で 必 用 か ? 次 世 代 放 射 線 治 療 装 置 の 必 要 性 . 山 田








































4 ) 放 身 脩 泉 治 療 の 普 及 を 推 進 . 公 明 新 聞  2 0 0 7 . フ . 2 1
東 北 大 学 病 院 化 学 療 法 セ ン タ ー , 都 道 府 県 が ん 診 療 拠 点 病 院 の 役 割 . 山 田 章




Ⅶ . そ の 他
1 . 放 射 線 医 学 教 室
① 医 局 員 数 の 増 加
1 0 数 名 の 医 局 員 を 印 数 名 に 増 加 さ せ た 。
② 教 授 の 粘 出
弘 前 大 学
高 井 良 尋 教 授
山 形 火 学
根 木 建 二 教 授
東 北 大 学 保 健 学 科
洞 口 正 之 教 授
丸 岡 伸 教 授
田 村 元 教 授
石 橘 忠 司 教 授
齋 藤 春 夫 教 授
③ 放 射 線 治 療 件 数 の 増 加
現 在 は 国 立 大 学 で 首 位 の 治 療 件 数
粒 子 線 治 療 施 設 . 宮 城 県 が ん セ ン タ ー に 開 設 . 河 北 新 報  2 0 0 7 . Ⅱ . 3
医 学 教 育 . 臨 床 重 視 能 力 向 上 を 図 る . 大 学 院 と 地 域 で が ん 専 門 医 養 成 . 誠 賣 新
聞  2 0 俳 ,  H . 2 フ タ 刊
8 )
ケ ー ブ ル テ レ ビ ( 家 庭 の 医 学 ) . 切 ら ず に 治 す が ん 治 療 ~ 放 身 絲 泉 治 療 の 進 歩 ~
2 0 0 9 . 1
2 . 東 北 大 学 病 院 長 と し て
① 法 人 化 に あ た り 事 務 の 改 組 を お こ な い , 経 営 企 画 室 を 独 立 さ せ た 。
② 救 命 救 急 セ ン タ ー を 拡 充 し た 。
③ 医 師 を サ ポ ー ト す る 大 量 の ク ラ ー ク 導 入 を 打 っ た 。
第 6 8 回 日 本 医 学 放 射 線 学 会 総 会 の 開 催 に あ た っ て . 病 院 新 聞  2 0 0 9 . 4 . 1 6
が ん と 闘 う 放 射 線 ( 上 ) 于 術 に 劣 ら ぬ 生 存 率 . な る ほ ど 健 康 雑 学 東 北 大 リ
レ ー 誥 座  1 3 6 . 河 北 新 報  2 0 四 . フ . 8
1 1 )
が ん と 鬪 う 放 射 線 ( 下 ) 副 作 用 少 な い 粒 子 線 . な る ほ ど 健 原 熱 学 東 北 大 り レ ー
誥 座  1 3 7 . 河 北 新 報  2 0 四 . フ . 8
? ?
?
?
3 Π本医学放射線学会およびΠ本放身脩別匝揚学会理事として
①慢性赤字で会費値上げが検討されていた日本医学放射線学会収支を,黒字
化した。
②日本医学放射線学会認定の医学物理士に診療放射線技師が受験できるよう
にした。医学物理士認定機構を立ち上げた。
③「がん医療水準均てん化の推進に関する検討会」委員として,全国すべて
の大学に放射線腫揚学講座を設けることを提言した。
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